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｢森の陰翳の満ち欠け (太陽の光の形, 月の光の形)｣ for パラミタガーデン
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作品紹介
① ｢森の陰翳の満ち欠け (太陽の光の形, 月の光の形)｣
. パラミタガーデンについて
作品 ｢森の陰翳の満ち欠け (太陽の光の形, 月の光の
形)｣ は, パラミタミュージアムの敷地内のパラミタガー
デンの為に制作したものである.
パラミタミュージアムは三重県菰野に 2003 年 3 月開













































作品は, 2 種類の形状で構成する. 楕円型は ｢太陽｣
を, 矩形型は ｢月｣ をイメージしたものである.
それぞれの形状は, 作品を設置する角度により, 陰翳
の変化がより現れるように表面に波形の形状をずらし構
成した. 矩形型の ｢月｣ は設置する角度によって, より
陰翳の変化が大きくなり, 月の満ち欠けの様な変化をそ
の上にもたらす.
(画像 1・2) はC. G.で作成したイメージプランである.
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(画像) プラン ｢太陽｣ のイメージ
(画像) プラン ｢月｣ のイメージ







で成形して行く. (画像 3～5) は, 発泡スチロールをニ
クロム線で切断し, 原形を作成しているところである.
原形作成の後, それを基に石膏型を取り, (画像 6)
の様に, 粘土に置換えて行く.
この工程の後, 乾燥 → 素焼き → 釉掛け → 本焼成
と, 工程が進む.


































) 原形制作 (画像	) 原形制作
(画像) 原形制作
(画像)
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② ｢月の光の形｣ －
③ ｢太陽の光の形｣
⑤ ｢太陽の光の形｣ －
④ ｢月の光の形｣
② ｢月の光の形｣ －
⑤ ｢太陽の光の形｣ －
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⑥ ｢太陽の光の形｣
⑥ ｢太陽の光の形｣
